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 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan merancang sitem 
informasi akuntansi penjualan pada UD.Satria. Metode perancangan yang 
digunakan adalah SDLC. Namun dalam penelitian ini hanya sampai pada tahap 
desain sistem. UD.Satria merupakan usaha dagang distributor roti kering yang 
berada di Purwokerto. Sistem yang berjalan pada UD.Satria ini masih bersifat 
manual.  
Kelemahan sistem yang masih bersifat manual mengakibatkan banyak 
terjadinya masalah seperti pemilik belum mengetahui piutang yang sudah jatuh 
tempo secara tepat waktu dan akurat, data penjualan tidak tersimpan dan dikelola 
dengan baik sehingga mengakibatkan ada data yang hilang dan terselip, tidak 
adanya batas pemberian kredit kepada pelanggan yang menyebabkan pemberian 
piutang terlampau besar kepada pelanggan. Untuk mengatasi kelemahan-
kelemahan tersebut perusahaan memerlukan perubahan prosedur, penambahan 
dokumen, pembuatan laporan supaya dapat teratasi semua masalah yang ada. 
 
Kata kunci : Sistem Informasi Akuntansi, Penjualan, Analisis Sistem, Desain              
sistem, Implementasi Sistem 
 
 
